









家モンテッソーリ（Maria Montessori , 1870 
-1952）が初めてイギリスを訪問し、国際モン
テッソーリ教員養成コースがロンドンで開催さ







































































































王立医学会（Royal Society of Medicine）の会


























































































彼は 1912 年連合王国モンテッソーリ協会（The 
Montessori Society of the United Kingdom）
を設立して会長となり、イギリスで最初にモン
テッソーリ学校を創設した彼の友人ホーカー





















  1920 年 1 月には、エンソアは『新時代の教







































































































































































































それが可能になった。10 月から 12 月にかけて
クレアモントが講師となって、現職の教師が参
加できるように金曜日の夕方 5 時 45 分から 7
回の連続講演を行う講習会が開かれた。内容は
以下のようである２９。 







出して読むことと演劇的活動。第 3 回（11 月
13 日）算数。初期の感覚教具の価値。長い階段
による数え方の学習。紡ぎ棒箱。カード。ゼロ
遊び。最初の計算。第 4 回（11 月 20 日）美術。
最初のデザイン。第 5 回（11 月 27 日）音楽。
分析と総合。線上の行進。リズム活動。音楽鑑
賞。音感ベル。音符の名前の学習。楽譜の書き
方。作曲。第 6 回（12 月 4 日）自由と規律。モ



















ン博士による 6 歳から 12 歳までの学童を対象
とする上級モンテッソーリ法に関する連続講義
も行われた３１。 
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Montessori  in London Opening of the 
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３Rita Kramer, Maria Montessori : A  




リスに滞在した 1919年の 9月から 12月にかけ
て一連の好意的な記事を書いている。これらの
記事は、翌年『新しい子どもたちーモンテッソ
ーリとの対話』（The New Children :Talks with 
                                                                            
Dr. Maria Montessori）という本になって出版
された。 
５ Rita Kramer,op.cit.,p.264 
６ Rita Kramer,op.cit.,p.256 
７ Sol Cohen, The Montessori Movement 
in England,1911-1952,History of 
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